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Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a világ juhhústermelése 22 százalékkal 17,5 millió tonnára emel-
kedhet 2026-ra a 2014–2016 közötti időszak átlagához képest.  
Az új-zélandi ipari minisztérium (Ministry for Primary Industries) publikációja szerint Új-Zéland juhállománya 
27,6 millió egyed volt a 2016/2017. gazdasági év (július–június) végén, 5,3 százalékkal csökkent az egy évvel ko-
rábbihoz viszonyítva. 
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálkodási tudományok hivatalának (ABARES) becslése szerint Auszt-
rália juhállománya a 2016/2017. gazdasági év (július–június) végén 73,6 millió egyed volt, ami csaknem 5 millióval 
több a 2015/2016. évinél. 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint a közösség juh- és kecskehústermelése 2,1 százalékkal nőhet 
2017-ben az előző évihez képest, 2018-ban pedig 3,3 százalékkal haladhatja meg a 2016. évi mennyiséget. 














Az OECD-FAO hosszú távú projekciója alapján a vi-
lág juhhústermelése 22 százalékkal 17,5 millió tonnára 
emelkedhet 2026-ra a 2014–2016 közötti időszak átla-
gához viszonyítva. A fogyasztás is hasonló mértékben 
nőhet ugyanekkor. A fejlődő országok juhhúskibocsá-
tása 26,8 százalékkal bővülhet, míg a fejlett országok-
ban ennél kisebb (+7,9 százalék) mértékű növekedést 
könyvelhetnek el. 
Az új-zélandi ipari minisztérium (Ministry for Pri-
mary Industries) publikációja szerint Új-Zéland juhál-
lománya 27,6 millió egyed volt a 2016/2017. gazdasági 
év (július–június) végén, 5,3 százalékkal csökkent az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az exportra szánt bá-
rányok mennyisége (293 ezer tonna) 3 százalékkal, a ki-
vitel értéke 2 százalékkal mérséklődött ugyanebben az 
összehasonlításban. Az előrevetítés szerint a juh- és bá-
rányhús iránti globális kereslet továbbra is élénk marad, 
és a világ két nagy juh- és bárányhúsexportőrének (Új-
Zéland és Ausztrália) szűkösebb kínálata miatt a juhhús 
ára emelkedhet. A kínai fogyasztók kereslete már nem 
annyira élénk, mint a korábbi években, azonban még így 
is alacsonyabb áron érhető el a juhhús a kínai piacon, 
mint a többi vörös hús. A kínai juhhústermelés az utóbbi 
évtizedben évente 3 százalékkal emelkedett és az idei 
évben is ez a tendencia várható. 
Az ausztrál agrárgazdasági és erőforrás-gazdálko-
dási tudományok hivatalának (ABARES) becslése sze-
rint Ausztrália juhállománya a 2016/2017. gazdasági év 
(július–június) végén 73,6 millió egyed volt, ami csak-
nem 5 millióval több a 2015/2016. évinél. A bárányok 
vágása 2,7 százalékkal 22,5 millió egyedre csökkent, a 
juhok vágása ennél nagyobb mértékben, 18 százalékkal 
6,66 millióra esett a 2016/2017. évi szezonban. Auszt-
ráliában a juhhústermelés 152 ezer tonna (–7 százalék), 
míg a bárányhústermelés 516 ezer tonna (+2 százalék) 
körül alakulhat a folyó évi szezonban. A bárányhús ki-
vitele 2 százalékkal bővülhet, míg a juhhúsé 5,5 száza-
lékkal csökkenhet a 2017/2018. gazdasági évben a 
2016/2017. évihez képest. A projekció szerint Ausztrá-
liában az élő bárány ára 5 százalékkal emelkedhet ez-
alatt.  
Európai Unió 
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a közösség juh- és kecskehústermelése 2,1 százalékkal 
nőhet 2017-ben az előző évihez képest, 2018-ban pedig 
3,3 százalékkal haladhatja meg a 2016. évi mennyisé-
get. A juh- és kecskehúsimport 12 százalékkal csökken-
het az idén a 2016. évihez viszonyítva, ugyanakkor 
2018-ban várhatóan visszaáll a 2016. évi szintre. Az 
unió juh- és kecskehúsexportja 2017-ben és 2018-ban 
egyaránt 30 ezer tonna körül alakulhat. Az egy főre eső 
juh- és kecskehúsfogyasztás előreláthatóan nem válto-
zik számottevően az idén és 2018-ban sem, továbbra is 
1,8–1,9 kilogramm között várható. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió juh- és 
kecskeimportja (élő állat és hús) 19 százalékkal 75 ezer 
tonnára csökkent az év első négy hónapjában az előző 
esztendő azonos időszakához képest. A legnagyobb be-
szállító Új-Zéland volt, csaknem 90 százalékát adta a 
behozatalnak. A nemzetközi piacokon értékesített juh- 
és kecskehús, valamint élő állat mennyisége 32 száza-
lékkal nőtt a 2017. január és április közötti időszakban 
az előző év hasonló periódusához viszonyítva. Az ex-
port több mint felének célállomásai Líbia, Hongkong és 
Jordánia voltak.  
Az EU-ban a könnyű bárány ára a szezonális hatá-
soknak megfelelően alakult: a kereslet lanyhulása miatt 
csökkent 2017 első két hónapjában, majd a húsvét előtti 
időszakban nőtt. Az élénkülő kereslet hatására július vé-
gén az ár emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor az 
előző évi szintet nem éri el. A könnyű bárány ára az év 
első hét hónapjában euróban kifejezve 1,5 százalékkal 
volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a nehéz bárá-
nyé 3,4 százalékkal csökkent. Ugyanakkor Magyaror-
szág legnagyobb exportpiacán, Olaszországban a köny-








A KSH adatai szerint a juhok felvásárlása több mint 
14 százalékkal nőtt 2017 első öt hónapjában az előző év 
hasonló időszakához képest. A növendék bárány (2–12 
hónap) felvásárláson belüli részaránya 0,5 százalék-
ponttal emelkedett, míg a tejesbárányé (2 hónap alatti) 
1,1 százalékponttal csökkent, a növendék bárány az 
összes forgalom 96 százalékát adta. 
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része külpiaci értékesítésre kerül. A KSH adatai szerint 
az élő bárány exportja mennyiségben 1 százalékkal, ér-
tékben pedig 5 százalékkal csökkent 2017 első négy hó-
napjában az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
A kivitelből 90 százalékkal részesedő Olaszországba 
4,5 százalékkal kevesebb élő bárányt exportáltunk, míg 
Ausztriába 19 százalékkal többet. A Horvátországba ex-
portált bárányok mennyisége a felére esett. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2017 első hét 
hónapjában több mint 3 százalékkal csökkent az egy év-
vel korábbihoz viszonyítva. A bárány ára idén is a sze-
zonalitásnak megfelelően alakult: húsvét után csökkent, 
majd július közepétől nőtt. Az élénkülő kereslet hatá-
sára az árak további emelkedésére lehet számítani au-





 A 2017. évi egységeskérelem-felületen benyújtott, a 
termeléshez kötött anyatehéntartás-támogatás (EU), va-
lamint az átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatás 
esetében a hat hónapos birtokon tartási idő lejárta előtt 
elhullott, leölt, kényszervágott vagy tenyésztési okból 
selejtezett egyedek vonatkozásában a jogszabályok 
(9/2015. (III. 13.) FM rendelet, 5/2015. (II. 19.) FM ren-
delet) kieséspótlási kötelezettséget írnak elő.  
 Az ukrán és magyar határhoz közeli Szatmárnémeti-
ben egy háztáji állományban elhullott sertés kapcsán 
merült fel az afrikai sertéspestis (ASP) gyanúja július 
27-én. Az érintett gazdaság a magyar–román határtól 
alig több mint 10 kilométerre található. A betegség té-
nyét laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A gaz-
daságban lévő további három élő sertést hatósági intéz-
kedésre leölték, majd ezt követően a fertőtlenítést is ha-
ladéktalanul elvégezték a szakemberek. A fertőzés le-
hetséges forrásának azonosítása, a járványügyi nyomo-
zás folyamatban van. Az ASP terjedésének megakadá-
lyozása érdekében minden szükséges intézkedést meg-
tesznek a román állategészségügyi szakemberek. A be-
tegségről, annak európai terjedéséről és a védekezési le-
hetőségekről további információk olvashatók a Nébih 
honlapján. 
  









Mértékegység 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 






darab 28 736 26 124 26 878 93,53 102,89 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
518,61 528,56 524,37 101,11 99,21 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 53 268 52 838 53 114 99,71 100,52 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
513,89 527,84 524,26 102,02 99,32 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 53 268 52 838 53 114 99,71 100,52 
HUF/kg hasított meleg súly 524,59 538,03 534,45 101,88 99,33 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 4 300 5 086 … 118,28 
HUF/kg hasított meleg súly … 526,97 519,52 … 98,59 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. június 2017. május 2017. június 
2017. június / 
2016. június 
(százalék) 




tonna 3 734,29 2 964,91 3 289,45 88,09 110,95 
HUF/tonna 74 986 70 378 70 413 93,90 100,05 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 510,50 4 939,85 3 654,53 81,02 73,98 
HUF/tonna 69 868 66 482 66 634 95,37 100,23 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 207,90 127,99 121,21 58,30 94,70 
HUF/kg 769,59 832,72 831,63 108,06 99,87 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 232,18 370,53 318,35 137,11 85,92 
HUF/kg 600,27 656,77 638,49 106,37 97,22 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … 0,84 1,29 … 153,09 
HUF/kg … 960,76 943,29 … 98,18 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 64,76 130,34 117,81 181,92 90,39 
HUF/kg 913,55 954,25 971,49 106,34 101,81 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 16,43 18,74 29,48 179,44 157,35 
HUF/kg 855,35 896,65 876,65 102,49 97,77 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 28. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 2017. 31. hét 2017. 32. hét 
Vion (Hollandia) 1,76 1,69 1,69 1,69 – 
Compexo (Hollandia) 1,67 1,62 1,62 1,62 – 
KDV (Hollandia) 1,69 1,63 1,63 1,63 – 
Németország (szerződéses ár) 1,76 1,70 1,70 1,70 1,70 
Tönnies (Németország) 1,76 1,67 1,67 1,67 1,70 
West Fleisch (Németország) 1,74 1,66 1,66 1,68 1,68 
Danish Crown (Dánia) 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 
Tican (Dánia) 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,49 1,48 1,48 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország 539 548 544 101,02 99,22 
Belgium 461 459 456 99,07 99,36 
Bulgária 571 634 633 110,77 99,83 
Csehország 509 522 521 102,40 99,82 
Dánia 469 475 474 100,98 99,77 
Németország 532 531 531 99,84 100,04 
Észtország 469 487 500 106,70 102,86 
Görögország 577 609 619 107,34 101,62 
Spanyolország 509 540 538 105,60 99,55 
Franciaország 488 490 489 100,11 99,76 
Horvátország 519 537 533 102,58 99,17 
Írország 475 521 518 108,92 99,45 
Olaszország 544 545 544 99,85 99,76 
Ciprus 585 649 647 110,71 99,76 
Lettország 556 513 498 89,61 97,06 
Litvánia 506 527 525 103,90 99,64 
Luxemburg 525 527 527 100,28 99,93 
Málta 682 667 666 97,61 99,76 
Hollandia 463 471 466 100,69 98,88 
Ausztria 527 547 545 103,45 99,67 
Lengyelország 508 517 514 101,20 99,34 
Portugália 560 609 608 108,51 99,76 
Románia 536 575 570 106,38 99,14 
Szlovénia 535 537 535 99,96 99,68 
Szlovákia 523 551 547 104,50 99,27 
Finnország 449 476 476 106,17 100,13 
Svédország 569 552 550 96,68 99,60 
Egyesült Királyság 476 564 562 118,05 99,59 
EU 509 521 519 101,98 99,67 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2017) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 








































2015. január–május 2016. január–május 2017. január–május















2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 137 156 120 87,59 76,92 
hasított meleg súly (kg) 31 030 36 906 29 325 94,51 79,46 
HUF/kg hasított meleg súly 750,81 790,75 799,04 106,42 101,05 
Vágótehén E-P 
darab 749 555 473 63,15 85,23 
hasított meleg súly (kg) 203 817 158 082 132 755 65,13 83,98 
HUF/kg hasított meleg súly 481,12 585,85 580,13 120,58 99,02 
Vágóüsző E-P 
darab 97 62 85 87,63 137,10 
hasított meleg súly (kg) 24 385 15 967 21 561 88,42 135,03 




darab 1 013 860 722 71,27 83,95 
hasított meleg súly (kg) 267 225 237 559 195 652 73,22 82,36 
HUF/kg hasított meleg súly 519,00 630,49 627,79 120,96 99,57 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 910 905 903 99,20 99,76 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 011 1 039 1 047 103,58 100,82 
Dánia 1 112 – 1 109 99,75 – 
Németország 1 095 1 130 1 141 104,22 101,00 
Észtország – – 1 081 – – 
Görögország 1 326 1 313 1 310 98,82 99,82 
Spanyolország 1 132 1 164 1 155 102,00 99,16 
Franciaország 1 114 1 148 1 148 103,09 100,03 
Horvátország 1 103 1 088 1 083 98,20 99,55 
Írország 1 169 1 204 1 198 102,53 99,56 
Olaszország 1 188 – 1 179 99,21 – 
Ciprus – – – – – 
Lettország 573 713 712 124,29 99,76 
Litvánia 841 904 906 107,73 100,25 
Luxemburg 1 062 1 058 1 007 94,84 95,18 
Málta 910 – 817 89,77 – 
Hollandia 1 042 1 032 1 005 96,40 97,39 
Ausztria 1 113 1 135 1 145 102,90 100,93 
Lengyelország 966 983 982 101,75 99,96 
Portugália 1 125 1 130 1 122 99,67 99,30 
Románia 844 – 819 97,05 – 
Szlovénia 1 024 – 1 032 100,78 – 
Szlovákia 1 059 1 040 1 038 98,03 99,76 
Finnország 1 158 – 1 230 106,24 – 
Svédország 1 500 1 396 1 426 95,06 102,19 
Egyesült Királyság 1 235 1 246 1 238 100,21 99,30 
EU 1 122 1 143 1 146 102,09 100,23 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 3 203 2 887 3 247 101,37 112,47 
HUF/kg élősúly 708,83 827,46 825,88 116,51 99,81 
Nehéz bárány 
darab 1 295 5 568 1 430 110,42 25,68 
HUF/kg élősúly 623,83 687,55 718,89 115,24 104,56 
Vágóbárány összesen 
darab 4 498 8 455 4 677 103,98 55,32 
HUF/kg élősúly 684,36 735,32 793,16 115,90 107,87 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Belgium 1 645 1 643 1 615 98,13 98,26 
Dánia 1 637 1 521 1 541 94,16 101,30 
Németország 1 715 1 737 1 740 101,48 100,17 
Észtország 766 1 244 – – – 
Spanyolország 1 526 1 620 1 622 106,29 100,17 
Franciaország 1 918 2 005 1 997 104,14 99,61 
Írország 1 438 1 466 1 405 97,67 95,82 
Ciprus 1 399 1 298 1 301 93,02 100,23 
Lettország 1 030 1 066 899 87,35 84,40 
Litvánia 1 365 1 542 1 379 101,03 89,44 
Hollandia 1 697 1 724 1 708 100,62 99,06 
Ausztria 1 743 1 702 1 658 95,16 97,43 
Lengyelország 1 098 1 060 985 89,72 93,00 
Románia 713 610 615 86,21 100,76 
Finnország 1 123 1 148 1 145 102,02 99,76 
Svédország 1 661 1 648 1 650 99,35 100,13 
Egyesült Királyság 1 517 1 594 1 530 100,81 95,96 
Nagy-Britannia 1 527 1 610 1 547 101,3 96,07 
Észak-Írország 1 391 1 385 1 307 93,94 94,34 
EU 1 529 1 634 1 590 103,97 97,31 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 508 1 761 1 757 116,51 99,81 
Bulgária 1 766 1 726 1 721 97,46 99,68 
Görögország 1 556 1 289 1 451 93,23 112,56 
Spanyolország 2 033 1 777 1 780 87,53 100,13 
Horvátország 1 729 1 769 1 899 109,86 107,37 
Olaszország 1 809 1 843 1 839 101,62 99,76 
Portugália 1 252 1 265 1 262 100,83 99,76 
Szlovénia 1 660 1 586 1 563 94,18 98,55 
Szlovákia 1 310 – 1 322 100,98 – 
EU 1 774 1 604 1 654 93,20 103,08 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  52 990  52 750  96,57 99,55 
Európai Unió 22 359  22 540  23 249  23 400  23 450  100,65 100,21 
USA 10 525  10 368  11 121  11 319  11 844  101,78 104,64 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 700  3 815  105,14 103,11 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 870  3 000  109,75 104,53 
Vietnam 2 357  2 431  2 572  2 675  2 750  104,00 102,80 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 955  1 950  102,95 99,74 
Fülöp-szigetek 1 388  1 402  1 463  1 540  1 610  105,26 104,55 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 376  1 420  104,01 103,20 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 279  1 270  101,99 99,30 
Egyéb 7 142  6 932  6 729  6 749  6 868  100,30 101,76 
Összesen 108 851  110 652  110 614  109 853  110 727  99,31 100,80 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 502  12 086  106,33 105,08 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 500  98,50 102,33 
Európai Unió 7 388  7 443  7 684  7 830  7 875  101,90 100,57 
Kína 6 730  6 890  6 700  7 000  7 070  104,48 101,00 
India 3 800  4 100  4 100  4 200  4 250  102,44 101,19 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 650  2 760  97,43 104,15 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 125  2 065  83,43 97,18 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 879  1 910  101,57 101,65 
Pakisztán 1 630  1 685  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 642  1 700  115,39 103,53 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 335  1 310  98,52 98,13 
Egyéb 9 964  10 184  9 389  9 269  9 277  98,72 100,09 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 359  22 533  23 256  23 579  23 437  23 489  99,40 100,22 
EU-15 19 054  19 074  19 716  19 920  19 785  19 745  99,32 99,80 
EU-13 3 304  3 459  3 540  3 660  3 652  3 743  99,78 102,49 
Import 15  14  11  12  12  13  100,00 108,33 
Export 2 238  1 947  2 217  2 793  2 542  2 491  91,01 97,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,0  31,6  32,2  31,7  31,8  31,9  100,32 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 685  7 894  7 961  7 846  100,85 98,56 
EU-15 6 678  6 791  6 831  6 984  7 026  6 921  100,60 98,51 
EU-13 712  789  854  910  934  925  102,64 99,04 
Import 304  308  300  304  307  318  100,99 103,58 
Export 160  206  207  244  268  271  109,84 101,12 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,9  10,9  10,7  100,00 98,17 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  865  888  907  926  937  102,09 101,19 
EU-15 787  780  805  786  800  808  101,78 101,00 
EU-13 81  84  83  121  125  129  103,31 103,20 
Import 200  189  202  203  179  197  88,18 110,06 
Export 36  32  20  19  30  32  157,89 106,67 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,9  1,8  1,9  94,74 105,56 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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